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На сучасному етапі Україна перебуває в економічній та політичній 
кризі. Високий рівень безробіття та інфляції є свідченням неефективнос-
ті державного урядування. Так як наша держава знаходиться на шляху 
євроінтеграції, постає проблема реформування структури державного 
управління на різних рівнях для підвищення ефективності їх роботи та 
зменшення корупції. Останнім часом все більше приділяють увагу впро-
вадження електронного урядування в Україні, бо саме така реформа веде 
до безпосередньої взаємодії уряду з суспільством. Все вищевказане й 
обумовлює актуальність та своєчасність обраної теми дослідження. 
Електронне урядування – це технологія організації державної вла-
ди за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів 
глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування пев-
них органів в режимі реального часу та робить максимально простим і 
доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади та адмі-
ністрування. Завдяки цієї технології будь-яка особа через мережі Інтер-
нет може звертатися до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування для отримання необхідної інформації або адміністрати-
вних послуг. Виходячи з цього можна виділити такі переваги впрова-
дження електронного урядування: 
– відкритість та прозорість діяльності публічної адміністрації; 
– економія часових та матеріальних ресурсів;  
– забезпечення доступу до публічної інформації за допомогою су-
часних інформаційних технологій; 
– звільнення службовців від рутинної роботи; 
– деперсоніфікація взаємовідносин громадян та представників біз-
несу з державними чиновниками; 
– створення єдиного «пункту контакту» громадян з державними 
структурами; 
– можливість цілодобового отримання адміністративних послуг; 
– підвищення рівня демократизації суспільства. 
В Україні уже почав працювати електронний уряд, пілотним регі-
оном впровадження стала Харківська область. Для проектування, розро-
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бки та впровадження було залучено компанію «Portis Consulting». Ця 
компанія є однією з провідних компаній світу, що спеціалізується на ро-
зробці та впровадженні систем електронного управління «під ключ», бі-
знес-трансформації та модернізації організацій державного сектора ба-
гатьох країн. Схожі проекти було реалізовано в таких країнах як: Анго-
ла, В'єтнам, Польща, США, Філіппіни та інших країнах. 
Для розробки цієї програми були залучені харківські IT-компанії, 
що є позитивним аспектом, бо це додаткова робота для вітчизняних спе-
ціалістів та нові робочі місця на регіональному ринку праці.  Реалізація 
проекту «Електронний уряд» не передбачає використання бюджетних 
коштів, а фінансування здійснюється на принципах міжнародної техніч-
ної допомоги за рахунок донорських коштів. 
Отже, впровадження електронного урядування підвищить прозо-
рість діяльності органів влади та зменшить корупцію, це в свою чергу 
призведе до покращення ситуації в країні. Таким чином, можна зробити 
висновок про доцільність впровадження електронного урядування в 
Україні. 
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Як відомо, у полі діяльності цивільного права знаходиться регу-
лювання майнових і немайнових відносин між фізичними і юридичними 
особами. Вітчизняні сучасні цивілісти займаються вирішенням актуаль-
них проблем цивільного права. Зупинимося на періодичному юридич-
ному журналі «Право Украины» за 2015р., у якому містяться наступні 
статті: г. Мощак «Исследование защиты прав интеллектуальной собст-
венности в специализированных институтах». Автором приведено співс-
тавлення, на основі звідних даних дослідних інститутів інтелектуальної 
власності, у науковій діяльності України і ФРГ з питання захисту інте-
лектуальної власності. Праця А. Кодинець «Теоретические проблемы 
правоприменения в сфере информационных отношений» присвячена те-
оретичним і практичним аспектам регулювання, методології юридичної 
регламентації інформаційних відношень та інтелектуальної власності. 
Науковцем доведено, що інформація пов’язана з інтелектуальною влас-
